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Abstract
ABSTRACT
The synthetic cheese manufacture with capacity l0 ton/day use acid casein as
primary material. It is imported from America. The synthetic cheese is one of the
lina oi cheese's variety which has physical properties like natural cheese. It is part
skim low moisture mozz"arella cheese. Mozzarella cheese is used in pizza' The
product of this manufacture will be marketed in Indonesia, so that can full fill the
cheese's necessary in Indonesia.
The proceis of the synthetic cheese are divided into three st€ps : preparing
raw material, processing, and packaging. This process use the synthetic method. The
advantage of itris mettrod are the cheese will has the physical properties like:natural
cheese, lt has low s<llid fat indsx, nccd low tirne proccsr;ing and the price of the
product is not expensive.
The process of this manufacture not release the waste, because the waste
(whey) ofthis process will be used again for the next process.
The operation of this manufacture is continue with work time for 24
hours/day as iong as 300 day/years. This operation is done in sterile condition.
Beside on the econornical analysis, the synthetic cheese manufacture is reasonable to
build because :
l. RoE (Rate of Equity) before tax is 41,9848Yo, while RoE for manufacture
from low until high risk is I l-44% (Aries & Newton' 1955).
) poT (Pay out Time) before tax is 3 years, while PoT for manufacture from
low untiI high risk is 2-5 years (Aries & Newton, 1995).
ROR (Rate of Return on Investment) before tax is 32,2517% which bigger
than the rent of bank in this time (14%).
BEP (Break Even Point) is 25,4486Yo, wherever Bank Nasional Indonesia
giving modal for chemical industry with value of BEP not more than 60%.
in front of technical side, this manufacture can olerate with well, because the
material can be get easily in Indonesia.
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Intisari
INTISARI
Pabrik keju sintetis dengan kapasitas l0 tonArari, menggunakan acid casein
sebagai bahan baku utama. Acjd casein ini diperoleh dengan mendatangkan dari
Amerika. Keju sintetis merupakan jenis keju yang sifat fisiknya sama dengan keju
yang berasal dari susu. Keju sintetis yang diproduksi oleh pabrik keju ini merupakan
jenis dari keju Mozzarella yaitu part skim low moisture mazzarella cheese. Keju
mozzarella merupakan salah satu jenis keju yang digunakan sebagai campuran bahan
pengisi dalant piz"a. Dari keseluruhan jumlah produksi, keju sintetis ini akan
dipasarkan di Indonesia supaya kapasitas import keju di Indonesia dapat erpenuhi.
Proses pembuatan keju sintetis ini melalui beberapa tahap yaitu ; tahap
persiapan bahan baku, tahap proses dan tahap akhir. Proses yang digunakan yaitu
dengan metode sintetis. Keunggulan proses tersebut yaitu dapat menghasilkan keju
yang sama dengan keju yang diproses dari susu, memiliki kandungan kolesterol yang
rendah, proses pembuatan lebih singkat dan hargajualnya lebih rendah.
Pada pabrik keju sintetis ini tidak menghasilkan limbah, karena limbah yang
berupa whey akan direcycle kembali untuk digunakan pada proses produksi
berikutnya.
Pabrik keju sintetis ini direncanakan akan beroperasi secara kontinyu selama
24 jam dengan waktu kerja 300 hari/tahun dan dilakukan dalam kcadaan lingkungan
yang steril. Berdasarkan hasil analisa ekonomi, pabrik keju sintetis ini layak
didirikan di Indonesia karena :
1. ROE sebelum pajak sebesar 41,9848%, sehingga memenuhi ROE untuk pabrik
dengan resiko rendah sampai dengan resiko tinggi yaitu berkisar I144% (Aries
& NeMon, 1955).
2. POT (Pay Out Time) sebelum pajak yaitu 3 tahun, sehingga memenuhi POT
untuk pabrik dengan resiko rendah sampai tinggi adalah pada kisaran 2-5 tahun
(Aries & Newton, 1995).
3. ROR (Rate of Retum on Investment) sebelum
besar daripada bunga bank saat ini (la%\
pajak yaitu 32,2517% yang lebih
4. BEP (Break Even Point) sebesar 25,4486%, dimana pada saat ini Bank Nasional
Indonesia memberikan pinjaman modal untuk kebutuhan industri kimia yaitu
dengan syarat BEP tidak lebih dari 60Yo.
5. Dipandang dari segi teknis, pabrik keju sintetis ini dapat beroperasi dengan
lancar, karena bahan-bahan yang digunakan dapat diperoleh di Indonesia.
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